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U L I P R O V I N C I A D E L E Ú N 
ADVISRTgNCIA OFICIAL 
La«go qn« ko Sru. AlctldM j BMtt-
t»ñoa neibkn les números dtl BouzrÍM 
•^o torrespoad&n &1 dixtñic, dútpondr¿& 
^ s* *e fije us tisAplar en «I eítio eo»-
tontaii) 'iyade pAXiüPiiecerá tu t t »1 rtei-
a» del tymt ic i>igvicst«. 
Las SMTvtnnoa coidaráü de COEMVTMIT 
'ai BOLBTTÍKÜ coicseioBtdw ot«ien*dfc-
««fit^, púa su enciife&íraa&ita., vV'» debi-
ta v«n!i«»Ki£4 edt sSo. 
S2 P l f t U C A LOS L Ü N ^ S , MIÉRCOLES Y VISHNSS 
Se •itieribc « i ¡ t Contaduría da U Dhiatación proTi acial, s coatro pe-
aeU» úiscoc&ú c í ^ i m c i el trimcftrt, orno pM t tu «I •emeatre y quirce 
pesstaE al año, a los particularrt, pxgada» al aolicitar la auscripciÚD. Los 
puros de foer* de ¡la «.pitftl se harán por Ubianza del Giro mutuo, admi-
tifr.úoBc sólo sellos en las sascripeiones de trimeetrefl, y ÚDfeamexite por la 
ír&cctón de peseta que resulta. L I A Buscripcioi.es atrasadas se cobran 
coa aunento proporcional. 
Loíi Ayostazaientas da esta proTineia abonarán la aneeripeion eoc 
aneglo a la wcalu inserta en cirenlnr de la Comisión pro»incial, publicada 
en loe 2án?en» de este BOUETÍH de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgad&s mimicipales, sin dietinciín, diez peeetaa al año. 
Númerce sneltop Teinticinco céntimas de pétete. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Lair dixpoereiGnes d» las míoridattes, nxcepto las qv» 
Man & isetaiisia d4 parte rt> po-jie, se insertarán ofi-
eiabcoat*, RÍÍKIÍ^ CIO cuAlqmer vj'.;!icio coneernientti al 
iwi'Tiíio aftiii^ütl (-vt diiua^c JÍÍÜ mínsias; lo Jo it-
serár ¿--tjiiinlt? pisvio el i «delantado de Ttinte 
eésiüíioi de ys sm por cada ÍlE*a de inserción. 
I A * aaitt-itit-s & que hace reis.'^ncia la circnltr de la 
Geer.rf'ía proTÜieisl, lecha l i de diciembre de líKifi, es 
aufuplüoiet&í al aeucrJo ds i;¿ Oíputeclín de ^ 0 de ao-
TiéUbri tíe díeho ^to, y cu^a circniarha sido pübli* 
cade .« la? Boucr.yeB OriCijt.i.vs iíO T dn djeiam-
bre eltaüé, ev aboi-v.rAn con Arrffr'lc a la tarifa qna ex 
meneioaadüB 'Éotxtiziits se injerta. 
PRÉSÍDBNC1A | 
OSL CONS&IO DE MINISTROS } 
S. M . ft! ÜBY Don AHonxo XIH i 
Vi. D . G.), S. M . ¡a RUINA Dota \ 
Victoria Busenia y SS. A A . RR. el ! 
Principe de Asturias e Infante*, con- < 
ilnás» sin novedad en tu Importante ¡ 
«alud. * 
ü s Igual boniüdo ditfratan las { 
tanás personas Je ta Augusta Res! i 
FwnUis. | 
íffawí» del día 18 de letrero de 1917) 
MINISTERIO ' 
D E L A GOBERNACION 
MRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-
TRACtÓN 
Sección 2. *—Negociado l ," 
Presnpuestos y Créditos 
Instruido el eportimo expediente 
en este Ministerio con motivo del 
recurso de queja interpuesto por 
D. Felipe Pérez y D. Santo* Remos, 
centro previdencia de ese Gobierno 
de 1.a de diciembre último, que dejó 
subslsterte ottn anterior sebre al-
cences de cuentas a los Interesados, 
como Depcslterios de la Junta ad-
ministrativa de Veldedo, Ayunta-
miento de Brazuelo, sírvase V . S. 
reclftrior y remitir los entecedentes 
del caso y ponerlo, de oficio, en co-
nocimiento de las parles interesa-
das, » fin dñ que en el p!f zo de Vein-
te dias. a conicr desde la publicación 
en el BOLETÍN OIICIAL de esa pro-
vincia de la presente orden, pueden 
alegar y presentar los documentos 
o justificantes que consideren con-
ducentes a su derecho. 
Dios guatile & V . S muchos años. 
Müdrld, 14 ce febrero de 1917.—El 
nirector general, Beleunde. 
Sr. Gcberntidor civil de León. 
foblerno civil de is proTincii 
" E L E C C I O N E S 
dé niños del pueblo de Las Omtfias. 
ViUablino- Sección de Vllltbli-
no: la Escuela de niñas de este pue-
blo.—Sección de Rloscuro: la Es-
cuela de niños de dicho pueblo. 
Villamol,— La Escuela mixta na-
cional de Villamol. 
León 16 de febrero de 1917. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
O B R A S P U B L I C A S 
A n u n c i o 
Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obras de aco-
plos para conservación del firme de 
la carretera de tercer orden de León 
a Campo de Caso (Sección de Bo-
tlar a Tama, kilómetros 1 al 22), he 
acordado, en cumplimiento de le Real 
orden de 3 de £gosto de 1910, ha-
cerlo público, para que los que crean 
deber hacer alguna reclamación con-
tra el contratista por daños y per-
juicios, deudas de jornales y mate-
riales, accidentes del trabajo y de-
más que de las ibres se deriven, lo 
hagan en les Juzgados municipales 
de los téi minos en que radican las 
obras, que son los de Boñar, Vega-
mián y Lllio, en un plazo de veinte 
días; debiendo los Alcaldes de di-
chos términos Interesar de aquellas 
Autoridades la entrega de las recla-
maciones presentadas, que deberán 
remitir a la Jefatura de Obras pú-
blicas, en esta capital, dentro del 
plazo de treinta dius, a contar de la 
techa de ta Inserción de este enun-
cio en el BOLETÍN. 
i León 10 de febrero de 1917. 
j E l Gobernador, 
í Victoriano Ballesteros 
para la mina de hulla llamada Am-
pliación a Angeles, sita en el para-
je Teso Sandún, término de Villar 
de las Traviesas, Ayuntamiento de 
Toreno. Hace la designación de las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 6.a de la concesión < Ar ge-
les^ y de él se medirán al S. 100 
metros, colocando la 1.a estaca; de 
ésta al O. SCO, la 2.*; de éita al N . 
500, la 5.a; de ésta el E. 800, la 4.a; 
de ésta al S. ICO, la 5.a; de ésta al 
0.700, la 6.a; de ésta al S. 200, la 
, 7.A; de ésta al E. 100, la 8.A; de ésta 
al S. 100, la 9.a, y de ésla con 600 
| al E . , se llegará al punto de partida, 
; quedando cerrado el perímetro de 
: las pertenencias, solicitadas. 
} Y habiendo hecho constar sste in-
¡ teresado que tiene realizado el de-
; pósito prevenido por la Ley, se ha 
I admitido dicha solicitud por decreto 
>t del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
i tercero. 
\ Lo que se anuncia por medio del 
' presente edicto para que en el tér-
( mino de sesenta dias, contados des-
' de su fecha, puedan presentar en el 
| Gobierno civil sus oposiciones los 
í que se consideraren con derecho al 
| todo o parte del terreno solicitado, 
' según previene el art. 24 de la Ley. 
\ El expediente tiene ei núm. 5 425. 
{ León 5 de febrero de 1917.'-/. 
Revilla. 
RELACIÓN de tos locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral que a continua-
ción se expresan, para las elec-
ciones que tengan lugar en el año 
de 1917: 
Las Ornenos.-La Casa-Escuela 
M I N A S 
DON JOSj* R B V I L L A . I H A Y A , 
INGKNIBKO JBFE OSL DISTRITO 
MINERO DE ESTA VROVIHCU. 
Hrgo saber: Que por D. Angel AI-
varez, Vecino de León, se ha presen-
tado en el Gobierno civil de esta pro-
vincia en el ¿in 24 del mes de ene-
ro, a las diez y treinta, una solicitud 
de registro pidiendo 20 pertenencias 
! 
* Hago saber: Que por D. Vicente ' 
; Crecente González, vecino de Leen, 
; se ha presentado en el Gobierno ci- i 
: Vil de esta provincia en el dia 24 1 
• del mes de enero, a las doce, una ' 
| solicitud de registro pidiendo 30 
! pertenencias para la mina de hu-
' lia llamada Mina Marín, sita en el 
• paraje «peñas de Tcñín,» término de 
> San Clbrlán, Ayuntamiento de Liüo. 
[ Hace la designación de las citadas 
\ 30 pertenencias, en la forma sigulen-
¡ te, con arreglo al N . m : 
^ Se temará como punto de psrtida 
í la 1.a estaca del rr glstro minero: Mu-
i riña núm. 4.959, y de él seme-
; dirán al N . SCO metros, colocando 
' l a i.3 estuca; de ésta ai O . 600, la 
S a."; de ésta ai S 5Ü0 la 3 a; de ésta 
; al E. 6G0. la 4.A, y de ésta con 2C0 
; N . , se 'th g'irá al punto de partida, 
. quedando cerrado el perímetro de 
' las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiece realizado ei de-
pósito prevenido por la Ley, te he 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
da tercero. 
, Le que se snuccii. per medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, ccnledos des-
de su fecha, puedan presentar en e! 
Gobierno civil sus oposiciones los 
• que se consideraren con derecho al 
: lodo o parte dei ürreno solicitado, 
' según previene e! art. 24 de la Ley. 
] El exgedieiUc tiene el núm 5.424. 
i León 5 de febrero de 1 9 1 7 . » / 
* Rerilla. 
» Hago saber: Que por D. Francls-
í co Pérez Librán, vecino de Ocero, 
" se ha presentado en el Gobierno ci-
'. Vil de esta provl: cia en el dia 29 del 
; mes de enero, a ¡as diez y cuarenta, 
• una se licitud de registro pidiendo 
¡ 21 pertenencias pare la mina de hu-
ís Ha llamada Nieves, sita en el paraje 
5 tarroyo de Va!degulsa,i término y 
: Ayuntamluto de Berlsrga. Hace la 
' designación de las citadas 21 perte-
( nencias, en la forma siguiente, con 
f arreglo al N . v.: 
J Se tomará corno punto de partida 
f una calicata que existe en el peraje 
• indicado frente al arroyo que baja 
da los predos de las Galcchera?, y 
de él se meiürán 5G0 metros a! N . , 
colocando la 1.a eaface; de ésta 700 
al E. , IÜ 2.A; de ést» 3C0 ni S , la 3.A, 
y de ésta ai O . , hasta llegar al pun-
to de partida, quedard? cerrado el 
perimetro de ¡as pertenencias conci-
tadas. 
Y habiendo hacho constar este in-
teresado que ticns realizado el de-
pósito prevsnldo por la Lsy, ss ha 
Bámliido itidia solicilud por dscreto 
d^l Sr. Gobern-tóír, sin perjuicio <!• 
tercero. 
Lo qiis «6 anuticia por medio de! 
prt'íame ccücio para que en i \ líx-
m'no de sesenta (í-as.ccnfcdot dssda 
su fecha, puedan presenísr en e! 
Gobierno civil :us oposiciones los 
que se consideraren cor. derecho a! 
tcío o parte áe! terrino solicitado, 
sígún previene e! art. 24 de i.i Ley. 
Ci expediente ttemi el núm. 5.428, 





Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de L e ó n 
Habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se relacionan, el Sr. Gobernador ha decretado que dentro del plazo de diez días, y 
a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por pertenencias y títulos de propiedad que 
abajo también se detallan; en la inteligencia que transcurrido el plazo sin haberlo efectuado, o sin nombrar representante en la capital, para comunicir-














































































Nombre de las miau Mineral 
Generosa 
Tomasfti 
Amp. a Tres Amigos..-
Ants. de Castropodame 
Baibuena 
Jesusa 











Manolo 2 . ° — 
M«rctlino 2 . ° . . 
4.a Dif.* a Julia yTeresa 
4. a Id. a Nueva Ju i la . . . 
5. a Id. a Julia y Teresa. 
.0.* id. a Nueva Juila • 
IS.» id. a Id. Id 
;6.a Id. a Id. Id 
3.a id. a Id. Id 
lArripite clon a Luisa . . . 
Isidro 7." 
La Roza 
!3.a demasfa a Carmen 










L i Perla 













iAap. a Mcdestina Feliz] 
H .ir.brin del Puerto, 








Amp ioción a Esperanza 





Ampliación a Amparo. 
Id. a N . Sra.del Carmen 
Csrminj 
María 
Nira. Sra. del Carmen. 
Antimonio 
Cobre... 

















































































Pedresa del Rey. 
Boftar 
Alvares 
D. Alfredo Barthe 
» Pedro Gdmez 
> Vicente González Prieto. 
> José Castro Daus 
>. Apolinar B. Gutiérrez. . . 
> Balbino Prieto González. 
> Avellno Méndez 
Cabrlllanes-
Interewfe Vecindad POT perte-nencias 
Pesetas 
León., 
> Antonio Aivarez Vega. 
> José Arroyo Las to . . . . 
» José Suárez 
> José Arroyo Lasso... • 
> Marcelino B . y Ba'ibuena. 










> Pedro Gómez León. 
> Marcelino Suárez.. 










Páramo del Sil 
Pedros a del R e y — 
Pola de Qordór. 
Piloro 
Rencdo de Valdetuejar 
Papel 4e r«lalcgi*i 
D. Isidro Costilla Fernández Pola de Gordón.. 
> Agustín Diez Morán — jotero las Dueñas 
C . » Cfdra. de La Magdalena Bilbao. 
D. José Castro Daus ' 
Alejandro Picón Quintana 
Victoriano M . Portilla.. 
Pablo Bafluelos Ocho.) 






> Marcelino Suárez Gnlez. Barco Valdeorras 
Manuel Peña G j r c í a . . . . ¡León 
Avellno Méndez Sobrádelo 
D.a Encsmaclón Piorno.... . 'León 
D. José Marlño González.. . ¡Madrid 
Dominga Alv. rez Alonso Brañuelas 
Marcelino Suárez Gnlez. Barco Valdeorras 
Satamón 
San Emiliano • 
¡Santa María de Ordás 





» José Mateo A'onso 'Riaño 
» Vicente Crecente Gnlez :Líón 
> Pedro Psrdo | » 
> Antonio da V. y Gutiérrez Madrid 
» Jtian Brugis Arlas 'S^ntaLucfa. 
> Jesús Cartón Hart ido. •. iCIsiierna. . 
> Francisco G Saárjz . . . B.deS.(PalencÍE¡) 
> Genaro Fernández Cabo Lctó.i 
» Francisco G . Suárez B.deS (Palencls) 
> PaMo Fernández Alonso. Hualda 
> Gumersindo Feliz Rey... 
> Manuel Vázquez Valles.. 
> Gumersindo Feliz Rey... 
> Manuel Alonso 
> Gerardo Aivarez Alonso. 
> Manuel Alonso AiVjrez . 
> Recaredo Ma:ía AWarez . 





1 Jesús Suárez Cabidas.. 
> Manuel Garcfn GJmez . 
> 
» Venancio García del Rio 
» Francisco A . Vilaverde. 
1 E oy Mateo Robles 
> Juan del Valle Prieto.. . 
» Felipe Pcredo M i e r . . . . 
Alfredo García San Pedro 
Vicente Crecente Gnlez 
Felipe Peredo Mler 
Canales. 





















































































Por titulo' .1 Sello* móviles 












































































•i 11 1 >m» 1 1 


















San Pelayo Hulla. . 
Ampón, n ¡aWa yTeresn 
Idem a Petronila.. 
La Buirlza 
Manolo 5.° 
liem 4 ° . \ 
2.* Julia y Teresa 
Teóillo 
l ^ D a l . " a Julia .y Teresa 
1.a Id. a Nueva Jul ia . . . 
1. a Id. a Nueva Teresa. 
2. a id. a id. id 
2. a Id. a Petronila — 
7.a Id. a Nueva Julia.. 
3. a Id. a Jalla y Teresa. 
5.a Id. a Nueva Teresa. 




















D. Lorenzo Gircfa Garda -. 
Bernardo Z. Menéndcz.. 
» 




Santa Luda . 
Vlllager. 
León . . • 
Graciano Seta y Seta.... 
Luis Arlas Rodríguez.... 
Bernardo Z . Menéndez 
























































L«ón 15 de febrero de 1917 — E l Ingeniero Jefe, / . Revilla. 
GUtíKFO ÍSACIONAL Dfe, INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN D I R E P O B L A C I O N F O R E S T A L Y PISCÍCOLA 
DISTRITO F O R E S T A L DE L E O N 




Fecha de la espedicitfn 






Nombres da los adquirentes 
Amable González. 




Domingo Pz-ado •. 
Vecindad 
VlllanueVa del Condado 




















Lo que se hace público con arreglo a lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de 
22 de septiembre de 1911, oara aplicación de la Ley de 27 de diciembre de 1907. 
León 31 de enero de 1917.—El Ingeniero Jefe. Ramón del Riego. 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N 
Alio de 1917 Mes de febrero 
.Distribución de feudos por capítulos para satisfacer ¡as obligiciones de di-
ch) mr-s, formada en virtud de lo preceptuado por la disposición segunda 
de ir. Real erden de 31 da mayo de 1886. 













iGastos del Ayuntamiento. . 
¡Pollcfa de seguridad. . . . 
iPolicia urbana y rural. . . 
¡Instrucción púWicn. . . . 
'Beneficencia 
¡Obras públicas 
¡Correccidn püMica. . . • . 
'Montes 
.Cargas 

















León a 29 dn enero ¿5 19¡7.==EI Contador, Constantino F.-Corugedo. 
La distribución ¿e ferdos que antecede, fué aprobada por la Excelentí-
sima Corporaclór. eu sesión de 1.° de fabrero de 191& certifico.—León a 
1." de ftbnsro de i D l T . ^ E i Secretario, José Datas Prle»*.—V." B.0: El A l -
calda. Joaquín L. Rebles. 
Don Constantino r.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
¡os ilustres CoügMs d« Oviedo, León y Cáceres; del Cuerpo de Con-
tadores de Fondos provinciales y municipales, por oposición, y Contador 
de los del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Qi1.-; '.a p-scedente distribución de fondos es copla, a la letra, 
de la original que qusá-j archivada un esta Contaduría de mi cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente, 
con la debida rsferencíci, en León a 2 de febrero de 1917,—Constantlno 
F.•Corugedo.=«V.0B.',: El A'.caMí, Jaaquln L Rjbles. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOL1D 
Secretarla de gobierno 
La Sala de gobierno ha acordado 
el siguiente nombramiento de Justi-
cia municipal: 
En el partido de Ponf errada 
Juez de Barrios de Salas, D. Gon-
zalo Valcarce Rjmos. 
Lo que se anuncia a los efectos 
de la regla 8.a del art. 5 ° de la Ley 
de 5 de agosto de 1907. 
Valladolld, 13 de febrero de 1917. 
P. A . de la S de Q : El Secretarlo 
de gobierno, Jesús de Lezcano. 
Se halla Vacante el siguiente car-
go de Justicia municipal, que ha de 
proveerse con con arreglo al art. 7.* 
de la Ley de 5 de agasto de 1907: 
En el partido de La Vecilla 
Fiscal suplente de Vegacervera. 
Los que aspiran a él presentarán 
sus instancias en esta Secretaria en 
el papel sellado de la clase 9.3, con 
los comprobantes de méritos y ser-
vicios, en el término de quince días, 
a contar desde la publicación de es-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL; 
entendiéndose que aquellas que no 
se hallen debidamente reintegradas, 
según se Indica, se tendrán por no 
presentadas en forma, y no se Ies 
dará, por tanto, c! curso correspon-
diente. . 
Valladolld, 13 de labrero de 1917. 
P. A . de la S. de G : El Secretarlo 
de gobierno, ¡ a ú i de L;z:ano. 
I 
Don Ildefonso García. Secretarlo 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Vaderrey. 
Certlco: Que en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 36 de la ley 
Electoral, esta Junta procedió al 
nombramiento de Presidentes y su-
plentes de las Mesas, en sesión de 
15 de febrero, para los años de 191? 
y 1918. quedando Irctios dichos 
nombramientos en la sguiente forma: 
Distrito 1.°: Valderrey.—PresU 
dente, D. Felipe Andrés Prieto. 
Suplente, D. Pablo del Rio Gar-
da. 
Distrito 2.°: Castrlllo de las Pie-
dras.—Presidente, D. Andrés Mar-
tínez Prieto. 
Suplente, D. Pablo Rodríguez 
Prieta. 
Y para remitir a la Junta provin-
cia! del Censo, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Superioridad, 
expido la presente en Valderrey, a 
16 de febrero de 1917.—El Secreta-
rlo hibl.iindo, lidtfjnso García.— 
V . " B.0: El Presidente, Felipe Román 
SECCIÓN ÜB P Ó S I T O S 
Certifico: Que en el expediente de 
recaudación de los créditos que a su 
favor tiene el Instituto que se dirá, 
se ha dictado, con esta fecha, la si-
guiente 
iProvidencia.=Recibida en esta 
Oficina de mi cargo la relación de 
los deudoras al Pósitos de M»ta-
deón, que se expresarán, y que du-
rante el plazo de cinco días, com-
prendidos del 15 al 20 de diciembre 
de 1916, no han satisfecho sus deu-
das, quedan incursos en el primer 
grado de apremio, según lo preve-
nido en el art. 8.° del Real decreto 
d i 24 d? diciembre de 1903; con la 
la advertancia de que transcurridos 
ocho días desde la fecha da la pre-
sente sin haber hecho efectivos el 
principal y recargo del 5 por 100, 
quedarán incursos en el segundo 
grado o nu^vo recargo del R) por 
100 sobro la deudo: principal, proce-
diér.dose contra los mismos en la 
forma determinada en el art. 66 y 
siguientes de la Instrucción da apre-
mios de 28 de abril de 1900.> 
Y en cumplimiento de lo que dis-
pone el nunclonado art. 8.* del Real 
decreto da referencia, se publica la 
presente, por la que anuncio a los 
deudores comprendidos en la si-
guientes relación, e! derecho quetle-
| nen de solventar sus descubiertos, 
i con el recargo de! primer grado de 
9 apremio, en el plazo Indicado ante-
i riormente. 
i En León a 27 de enero de 1917.— 
- . m í 
r 
i " 






Alcaldía constitacional de 
Cempenanya 
No habiendo comparecido a los 
actos del ellstamlenio y lect'.flca-
clón, les mozos que te detallan a 
contlruEdén dt l actual reemplazo, 
de este Municipio, y cuyo paradero 
de éstos se Ignora, esi como tam-
bién el de algunos padres de ellos, 
se les cita por medio del presente 
para que cemparezcan en esta Cata 
Consistorial el dfa 4 de marzo pró-
ximo, en que tendrá lugar la clasifi-
cación de soldados; parándoles, en 
otro caso, los perjuicios a que haya 
lugar. 
Campcnaraya II de febrero de 
1917.—El Alcalde, Gabriel Gánelo . 
Relación que se cita 
Isidoro Pintor Pintor, hijo de Ani-
ceto y Josefa. 
Santos López Pintor, de José y 
Josefa. 
José Pomar González, de Fran-
clzco y María. 
Rogelio Fernándrz Corral, de Jo-
sé María y Genoveva. 
Lorenzo Gcnzéfez, hijo natural 
de Isabel. 
Alcaldía constitucional de 
Igüeña 
Se halla expuesto al público por 
término de ocho dfes, el reparto de 
consumos de este Municipio para el 
corriente aflo de 1917, con el objeto 
de cfr reclamaciones. 
Ifiücfall de febrero de 1917.— 
E l Alcalde, Joaquín Ramos. 
misma concede a los de su clase, a 
D . Pedro Chamorro Garda, vecino 
de esta villa, para que en tal con-
cepto pueda seguir el litigio enta-
blado contra D. Manuel Chamorro 
Slero, de la misma veclnlad, sobre 
entrega de bienes. 
Asi por esta mi sentencia, que se 
notificará al Procurcdor de la perte 
demandante y al S r Abogado del 
Estedo, a éste por medio de exhorto 
que se dirija al Juzgado de León, e 
Insertándose en el encabezamiento y 
parte dispositiva de la misma en ei 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, si 
la parte actora no opta porque se 
haga saber personalmente, definiti-
vamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—José M.a de San-
tiago.» 
Don Francisco Cadórniga Oulego, 
Jutz municipa! suplente, en fun-
ciones, ¿e Oercla. 
Hago SÍ ber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuya encsbezamlen-
{ to y parle dispositiva, dicen: 
! tSeníencia.^Bn ia sala del Juz-
gado municipal deOcncla, a treinta 
de enero de mil novecientos dieci-
siete-, el Sr. D . Francisco Cadórni-
ga Oulcgo, Juez municipal suplente, 
en furclcnes, de este distrito, con 
los Adjuntes D. Manuel Peletelre 
Gómez y D. Pedro Arlas Macla, en 
éste en funciones del que le corres-
pondía, actuar y por Incompatlblli-
. dad, le corresponde sustituirle: visto 
j el luirlo verbal civil que pendeen este 
i Juzgado: entre partes, de la un». 
sentencia Inserta fué publica-' como demendante, O. Manue'Farelo 
da en el mismo día de su fe cha. Fernández, mayor de edad, casado, 
Y para su inserción en el BOLE- - labrador y vecino de Gestoso, Con' 
tta Juán Gómez Alvarez, su conve-
cino, temblén mayor de edad, casa-
do, labrador, sebre prgo de qui-
nientas pesetas, sin perjuicio de 
otros débitos que le reclamará e» 
su dia; 
Fallamo: Que d< bemos condenar 
y condenamos en rebeldía, y previa 
• ¡. la justificación debida, al demanda-
! Don Francisco Cadórniga Oulego, <!? J "*" G * 1 " " AlVarez,.vecinode 
Juez municipal suplente.en fundo-. Gestoso, hoy en Ignorado paradero, 
TIN OFICIAL de esta provincia, a fin 
de que surta los efectos de notifica- ' 
clón al demandado Manuel Chamo- ; 
rro Slero, expido el presente, que 
firmo en Valencia de Don Juan, a 2 
de febrero de 1917.=Emetetlo Mar- ; 
llnez.—El Secretario judicial, M a - : 
nuel Garda Alvarez. 
J U Z G A D O S 
{ ñes, de Oericia 
! Hego saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, reca-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva, dicen: 
«Sentencia .—En la sala del Juz-
gado municipal de Oencla, a treinta 
de enero de mil novecientos died 
A Y U N T A M E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Burén 
HE ble r í o s'do cemprendidos en 
el allstrmlento fotmado en este j 
AyuntEmlento para el reemplazo del ; 
Ejército del ccrrlirte año, con arre ' 
NúflezGll(Eir.eterlo),de26 8ños 
soltero, minero, nstural de Santan-
der, y cuyo dcirlcülo se desconoce.: 
comparecerá en término de diez 
días ente este Juzgado, 'con ibjeto 
de ser cxtminEdo y ofrecerle las 
acciones del procedimiento en cau-
sa por leslcres que se dfce ¡e cau-
saron en Grejai, el 26 de ectubre 
últlrro. 
Sahagún 3 de febrero de 1917.= 
El Juez de Instrucción, Adolfo G . 
González. 
Don Emeterlo Martínez y Martínez. 
Juez municipal de esta villa, en 
funclcnes ¿el de primera Instancia 
del partido. 
Por el'presente hego stber: Que 
? a que en término de quince días de 
s. ser firme esta sentencia, satisfaga al 
i demandante D. Manuel Párelo Fer-
f nández, Vecino de Gestoso. la can-
i tlded de quinientas pesetas, las cos-
» tas de este juicio y demás gastos 
' legales.—Asi por esta nuestra sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
flrma-
conarre-
funclor.es, de este distrito, con los 8jo a derecho —Francisco Cadór-
Adjuntos D. Pedro Arias María y : n lM. —Manuel Pelets Iro. — Pedro 
D. Manuel Fprelo Fernández, aquel ™ ¡ ? V u„ * , , J , 
en funciones del que le corresponde i Eué publicada en e mismo día. 
actuar, y por Incompatibilidad,le co- i Y PJ" ln , e t t ,?1 ,e l BOLEUNOFI-
rresponde sustituirle, hallándose au- CHJ-d*'« previncia.a fin de que slr 
senté y que debía ejercer en sustí- • va de notificación al demand£dore-
- siete; el Sr. D. Francisco Cadórniga ? pronunclsmos, mandamos y 
, i Oulego, Juez municipal suplente, en , "i05! notificando la misma c r 
? c...,,.)—a. ¿a AutrUr, i^o alo a cerecnO. rranclsco C 
glo al caso 5.° «el srt. M d e la Ley, j en ,os 8U,0S\ie qUfc £e hará mérito, 
los mozos que a centínuacion se •' 
expresan, cuyo paradero se Ignora, i 
se Ies cita por medio del presente ; 
para que comparezcan en esta Ca- • 
sa Coüsisiúrial. o persona que les 
represente el 4 de marzc próximo, ' 
en que tendré lugar la ciasiílcaclón ' 
de soldados; parándoles, en otro ca- ' 
so, los perjuicios a que haya lugar, j ta| de pobreza, promovida por D. Pe 
Mozos que se citen ¡«Iro Chamorro Garda, mayor de 
„ . _ „ j , r» r,, ¡ edad, casado y vecino de esta villa, 
Num. 3 Marcos del Blanco Diez, | representado por el Procurador don 
se dictó la resolución cuyo encabe-
zamiento y parto dispositiva, dicen: 
Sentencia.—En la villa de Valen-
cia de Don Juan, a 24 de enero de 
1917; el Sr. D. José María de San-
tltgo Castresana, Juez de primera 
instancia de la misma y su partido: 
habiendo visto esta demanda inciden-
hijo de Pedro e Isidora, natural de 
Polvoredo, 
9 Emiliano Marcos Piñén, de 
Carlos y Vicenta, natural de Larlo. 
13 Zacarías Reyero Corrales, de 
Vidal y Valtntinfi. ¿e Idem. 
15 Msriano Plñán del Campo, 
de Félix y Josefa, natural de Polvo-
»edo. 
18 Reslltuto de! Blanco Alvarez, 
de Santlpgo y María, de ídem. 
Burón 12 de ftb¡cro de 1917.—EI 
«Alcalde, Fernando Cana!. 
Mariano Pérez González, y defendi-
do por el Letrado D. Manuel Sáenz 
de Miera, en solicitud de que se :le 
declare pobre en sentido legal para 
litigar con su padre D. Manuel Cha-
morro Slero, de esta vecindtd, so-
bre entrega de bienes, siendo tam-
bién psrte e! Sr. Abe gado del Estado; 
Fallo: Que sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 33, 37 y 
siguientes de la ley de Enjuiciamien-
to civii. debo declarar y declaro po-
bre tri sentido legal y con derecho 
a disfrutar de los beneficios que la 
tuclón: visto el juicio verbal civil 
que pende en este Juzgado, entre 
Bartes: de la una como demandante, i. José Gallego González, mayor \ 
de edad, viudo, librador y vecino de ¡ 
Gestoso, contra Juan Gómez AlVa- J 
rez, su convecino, también mayor | 
de edad, casado, labrador, sobre el í 
pago de quinientas pesetas, sin per- I 
juicio de otros débitos que le recia- J 
mará en su dfa; ; 
Fallamos: Que debemos conde- • 
nar y condenamos en rebeldía, y pre- j 
vía la justificación debida al deman- i 
dado Juán Gómez Alv&rez, vecino ; 
de Gestoso, hoy en ignorado para-
dero, a que en término de quinto día ' 
de ser firme esta sentencia, satisfa-
ga al demandante D. José Gallego 
González, vecino de Gestoso, ia ' 
la cantidad de quinientas pesetas, ' 
las costas de este juicio y demás 
gastos legales.—Asipor esta nuestra 
sentencia, defin..<vamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos; notificando la misma con 
arreglo a derecho.—Francisco Ca-
dórniga.—Manuel Ferelo. = Pedro 
Arlas.» ' 
i Fué publicada en e! mismo dfa. 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de 
quesirvade notificación alteTtan-
dado rebelde, expido el presente en 
Oencia, a treinta de enero de mil 
novecientos dlec!slete.=Franc¡sco 
Cadórniga.=EI Secretario, Calixto 
García. 
belde, expido el presente en Oencia 
a trfinta de enero de mil novecien-
tos diecisiete.—Francisco Cadórni-
ga =EI Secretario, Calixto García. 
ANUNCIO PARTICULAR 
B A N C O DE_ESPAÑA~ 
SUCURSAL D E L E Ó N 
Habiéndose extraviado la póliza 
de crédito núm. 2.64S, por pesetas 
efectivas 2.0CO,y con garantía de pe-
setas nominales S.2C0, en títulos de 
la deuda perpetua ni 4° / . Interior, 
constitulio e.n ests Sucursal en 29 
de julio de 1916, a nombre de don 
Raimundo Sastre Herrero, se anun-
cia al público por segunda vez, para 
que el t(ue se crea con derecho a re-
clamar, lo Verifique dentro del plazo 
de dos meses, a contar desde la fe-
cha de la inserción del primer anun-
cio en la Gaceta de Maürii y BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, 
según determlnnn los artículos 6." y 
28 del Reglamento vigente del Ban-
co de Españs; advlrtlendo que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
alguna, la Sucursal expedirá el co-
rreípordlente duplicado de dicha pó-
liza, anulando la primitiva, y que-
dando exento de toda responsabi-
lidad. 
León 3 de labrero de 1917.=E! 
Secreterlo, ¡osé de. Oria. 
Imp, de In Diputución proiHud»! 
